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RESİMLERİM ÜZERİNE...
ŞÜKRİYE DİKMEN
Sanat Çevresi dergisi Genel Yayın 
Yönetmeni Hâmit Kınaytiirk açıla­
cak olan sergim için benden, beni ta­
nıtan ve sanatımı açıklayan bir yazı 
istedi. İsteğini yerine getirmek arzusu 
ile, bu kısa biyografik satırları yazı­
yorum. 1942 yılında Güzel Sanatlar 
Akademisi'nde Zeki Kocamemi atöl­
yesinde çalışmaya başladım. Çalış­
mamı Nurullah Berk ile sürdürdüm ve 
Cemal Tollu'dan mezun oldum. Bu 
sırada akademide uzman olarak Prof. 
Leopold Levy bulunuyordu. Onun 
doğa-müzek prensipleri ile o zaman­
ki Paris okulu görüş ve duyuşların­
dan yararlandım.
Akademiden mezun olduktan son­
ra, öğrenme ve çalışma arzum beni
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o zamanki dünya resim sanatının 
merkezi sayılan Paris'e götürdü. Ora­
da resmi öğretim yapan Ecole des 
Beaux Arts da değil, günümüzün yeni 
ve ilerijze dönük sanatçılarının atöl­
yelerinde çalışmayı tercih ettim. Bu
düşünce ile, günümüzün sanatını ku­
ran, geliştiren, bizlere yol gösteren 
birkaç büyük ressamdan biri olan Le- 
ger'nin atölyesine üç yıl devam ettim. 
Burada Leger'nin kararlı, çok ciddi, 
mnumantal, geleneğe bağlı olmakla 
birlikte çok kişisel görüş ve eleştiri­
lerinden yararlandım. Bu çalışmaları­
ma paralel olarak sanat kültürümü ar­
tırmak, müzeleri daha iyi anlamak 
amacı ile Ecole du Louvre'a üç yıl de­
vam ettim ve oradan da mezun ol­
dum. Fransa'da beş yıl, Amerika’da 
da beş yıl kaldım. Sırasıyla İngiltere, 
İspanya, İtalya, Hollanda, Almanya, 
Belçika ve İskandinav memleketleri 
müzelerinde incelemelerde bulun­
dum.
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Yapıtlarıma gelince, bunları geniş 
anlamda üç gruba ayırmak müm­
kündür: portreler, paysage'lar, çiçek­
ler.
Portrelerimdeki tutumum yapıtla­
rımı realist bir anlayış içinde, objek­
tif ve natüralist bir görüşten uzak, 
büyük bir sadelik içinde kişinin ka­
rakter ve özelliklerini kapsayan ve 
bunlara uygun bir form ve renk dü­
zeni içinde tamamlamaktır. Modelle­
rimin çoğu ile her zaman görüştüğüm 
ve onları çok iyi tanıdığım için bu 
yüzleri daha içten bir duygu ile görür
ŞÜKRİYE DİKMEN- "Natürmort” 1980. 
Kontrplak üzerine yağlıboya. 76x60 cm.
Çiçek resimlerime gelince, bunlar­
da da amacım çiçek türlerini yansıt­
mak, yani çiçeklerin nevilerini gös­
termek değil, bunların biçim ve renk­
lerinin bende bıraktıkları etkilerle ve 
benim fantezimin ilavesi ile yeniden 
yaratılmış bir çiçek türü izlenimi ver­
mektir. Buradaki şekil ve renklerin 
karışımından doğan görüşte bize ne­
şe ve haz vermesi amacı da düşünül­
müştür.
Paysage 'larım diğer resimlerimden 
ayrı bir karakter taşımaktadır. Sebebi 
de ziyaret ettiğim memleketlerde 
gördüğüm ve sevdiğim yerlerin yaptı-
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ğım küçük notlar ve hafızamda ke­
sin iz bırakan görüşlerimin bir verisi 
olmasıdır. Onlarda kompozisyon ve 
renk düşüncelerim farklıdır. Denizler, 
göller, ormanlar, özellikle yollar beni 
ilgilendirir.
Çalışmalarımın özünü araştırdı­
ğınızda benim sanatımın etütler, 
notlar, hafıza ve icat yoluyla oluştu-
Portresi" 1970. Kontrplak üzerine yağlıboya.
ğunu görürüz. Mizacım ve sanat an­
layışım gereği, her türlü lüzumsuz
gösteri ve süslü ustalık oyunların­
dan uzak, çok mütevazi, aza kanaat­
le, içimden geldiği gibi resim yap­
maktayım. Bir de resimlerime bakan 
kişilerin bunların karşısında mut­
luluk duymalarını isterim. Buna eri­
şirsem ben de mutlu olacağım.
ŞÜKRİYE DİKMEN— '.'Yollar'1 1980. Kontrplak üzerine yağlıboya. 65x81 cm.
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